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MOTTO:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kau akan berhasil dalam setiap pelajaran, dan kau harus percaya akan 
berhasil, dan berhasilah kau; anggap semua pelajaran mudah, dan semua 
akan mudah; jangan takut pada pelajaran apa pun, karena ketakutan itu 
sendiri kebodohan awal yang akan membodohkan semua 
-Pramoedya Ananta Toer- 
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